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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan 
Rahman dan Rahim-nya, penulis dapat  menyelesaikan penyusunan tesis ini. Penulis 
menyadari bahwa tulisan tentang “Pola Urutan Fungsi Keterangan Berdasarkan 
Hubungannya dengan Predikat Verba dalam Kalimat Tunggal Positif Deklaratif Bahasa 
Indonesia” ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak 
yang sangat bersimpati dan berempati selama penyusunananya. Untuk itu, penulis 
menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak sebagai 
penghormatan. 
Ucapan terimakasih, penghormatan dan penghargaan yang setulus-tulusnya, 
penulis sampaikan kepada: 
1. Prof. Dr.Sumarlam, M.S. selaku Pembimbing I, yang telah membimbing, memberi arahan, 
semangat, dan waktu yang beliau luangkan kepada penulis selama penyusunan tesis ini 
dari awal hingga selesai. 
2. Prof. Dr. H.D. Edi Subroto selaku Pembimbing II, yang telah membimbing dan 
memberikan arahan, semangat, dan meluangkan waktu kepada penulis selama 
penyusunan tesis ini dari awal hingga selesai. 
3. Prof. Drs. M.R. Nababan, M.Ed., M.A., Ph.D selaku Kaprodi S2 Linguistik pada Program 
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah memberikan dukungan, 
semangat, kemudahan, dan kelancaran dalam proses penyelesaian tesis ini hingga selesai. 
4. Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd. selaku Direktur Program Pascasarjana 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah menandatangani dan mengesahkan tesis 
ini. 
5. Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S, selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
6.  Semua dosen pada Program Studi Linguistik yang telah mengajar dan dan memberikan 
bekal ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat yang dapat dijadikan dasar 
pengembangan kemampuan penulis selanjutnya, sehingga dapat terlibat aktif dalam dunia 
ilmu pengetahuan khususnya linguistik. 
7. Semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada penulis baik material maupun 
spiritual selama penyusunan tesis ini. 
Penulis telah berusaha menyusun tesis ini semaksimal mungkin, namun, penulis 
sangat menyadari bahwa di dalamnya, banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh 
karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari 
berbagai pihak. 
Penutup kata, penulis berharap walau sekecil apapun, tesis ini dapat memberikan 
manfaat bagi pembaca dan perkembangan linguistik. 
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